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Образовательный процесс в настоящее время характеризуется с од-
ной стороны увеличением числа студентов, в том числе на контрактной 
основе, предоставлением больших возможностей получения образования в 
различных формах и технологиях, а с другой стороны, повышением тре-
бований к качеству образования как главному конкурентному преимуще-
ству. Председатель Совета Федерации С.Миронов при обсуждении про-
блемы на научно-экспертном совете отметил, что только 20% вузов дают 
качественное образование («Поиск», №44 03.11.05). Для устранения тако-
го состояния правительством РФ принимаются меры по внедрению систем 
менеджмента качества образования (СМКО), базирующихся на междуна-
родных стандартах, и использованию получаемых оценок при аттестации 
вузов. 
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) находят широ-
кое применение ввиду высокой степени адаптированности к возможно-
стям обучаемых и в тоже время предъявляют повышенные требования к 
уровню организованности студентов. В докладе рассматриваются органи-
зационные и учебно-методические мероприятия по обеспечению качества 
с учетом специфики использования ДОТ на примере факультета дистан-
ционного образования ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» и оценивается их эффек-
тивность. 
